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 P enelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor pengaruh keputusan wanita 
PNS untuk bekerja sampingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh dari fakto-faktor seperti umur, pendidikan, pendapatan suami, jumlah 
tanggungan dan jabatan yang diduga mempengaruhi keputusan wanita PNS untuk 
bekerja sampingan. Diduga bahwa ke 5 variabel memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan wanita PNS bekerja sampingan. Metode analisis yang digunakan 
yaitu analisis regresi logit dengan metode Binnary Logistic menggunakan Eviews 6. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa umur,pendidikan, pendapatan suami dan 
jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap keputusan wanita PNS untuk 
bekerja sampingan di Pemerintahan Kota Surakarta, namun variabel jabatan tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan wanita PNS untuk bekerja 
sampingan di Kota Surakarta. Secara simultan faktor-faktor umur, pendidikan, 
pendapatan suami, jumlah tanggungan dan jabatan memiliki pengaruh terhadap 
keputusan untuk bekerja sampingan wanita PNS di Kota Surakarta.  
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 This Research tries to explain the factors behind the decision of female public 
servants of Surakarta City to take a side job. Specifically the research objectives to 
explain the effect of variables such as age, education, spouse’s income, total burden, an 
official position to moonlighting decision. The effect is explained through logit 
regression analysis with logistic binary method. The tool used in this research is eview 
6.0. 
 The result shows that, simultaneously variables age, education, spouse’s income, 
and total burden have significant effect to moonlighting decision made by female public 
servant of Surakarta City. Meanwhile, official position don’t show significant effect. 
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